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LANDBRUKSVEKA '83 
I nye, større og bedre omgivelser. 
Landbruksveka '83 arrangeres 13. - I 9. 
juni på Hellerudsletta i Skedsmo like 
nord for Oslo. 
Her er det nå bygget et permanent ut- 
stillingsområde med amfi og sceneanlegg, 
visningsring, administrasjonsbygg, toa- 
lettbygg, husdyrbygg o.l. Området har 
tekniske tilbud som dekker de fleste be- 
hov, og det er satt i stand et stort par- 
keringsområde. 
Med andre ord: Landbruksveka '83 ar- 
rangeres i nye, større og bedre omgivel- 
ser - og gir deg som utstiller det beste 
utgangspunkt for et vellykket resultat! 
Landbruksveka er Norges største fag- 
utstilling for landbruket. Den vil vise det 
meste av utstyr og tjenester som i dag til-. 
bys denne næringen. I tillegg ønsker ar- 
rangøren at Landbruksveka skal gi infor- 
masjon om landbrukets betydning for 
vårt samfunn - også til mennesker som 
til daglig ikke har nær kontakt med land- 
bruket. Og det sier seg selv at det må 
være riktig å delta i en slik mønstring. 
Arrangøren sørger for grundig infor- 
masjon til leverandører, organisasjoner, 
institusjoner, presse, myndigheter, yrkes- 
utøvere og øvrig publikum. 
Ved henvendelse til det Kgl. Selskap 
for Norges Vel, Boks 115, 2013 Skjetten 
fås tilsendt opplysninger om priser, plass 
og andre arrangementsdetaljer. 
For landbruksvekas utstillinger er det 
satt opp følgende grupper: 
Gruppe A - Driftsmidler l: 
Maskiner, transportmidler, miljøforbed- 
rende utstyr, redskap og verktøy for jord- 
bruk, skogbruk, hagebruk, husdyrbruk 
og utmarksnæring. 
Gruppe B - Driftsmidler 2: 
Forstoffer, handelsgjødsel, konserverings- 
midler, plantevernmidler, frø-, plante- 
skole og såvarer, drivstoff, smøremidler, 
emballasje, lagringsutstyr samt arbeids- 
klær og personlig verneutstyr. 
Gruppe C - Bygg I innredning: 
Bygningsartikler, byggesystemer, prefa- 
brikerte bygg og innredning for: Nybygg, 
vedlikehold av driftsbygning, veksthus, 
bolig, hytte etc. 
Gruppe D - Service, binæringer, fritid: 
Servicetjenester, utstyr og tjenester for 
husflid og andre binæringer, hjem, hage, 
fritid og hobby. 
Gruppe E 
Nærings- og nytelsesmidler fremstilt av 
landbruksprodukter. 
Gruppe F 
Faglig informasjon, læremidler, under- 
visnings- og opplysningsinstitusjoner. 
Organisasjoner, offentlige etater og admi- 
nistrasjon. 
I tillegg til denne omfattende kommer- 
sielle utstillingsmasse, blir det en rekke 
faglige innslag i form av stands, demon- 
strasjoner og foredrag/ orienteringer. Det 
er allerede ca. 50 institusjoner som vil bi- 
dra med fagstoff på forskjellige måter. 
Blant disse er Det norske jord- og myr- 
selskap, som i samarbeide med andre, vil 
ta seg av grøfting og jordstruktur (kfr. 
orientering annet sted i tidsskriftet). 
Det blir en stor samling av husdyr 
som nå endelig under landbruksveka 
kommer i sitt rette miljø. 
Det vil bli noe av interesse for folk 
både fra by og land. 
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Tildeling av legatporsjoner 
Det Kgl. Selskap for Norges Vel har til utdeling midler 
av følgende legater: 
1. Niels Ulrik Stangs legat tiljordbruketsfremme, til driftige og dyktige 
jordbrukere for nybrottsarbeid. 
2. Erik og Margrethe Vullums legat, til planlegging og organisering av 
opplysning og informasjon om samarbeidstiltak mellom bureisere. 
Legatenes størrelse gir ikke anledning til utdeling av store porsjoner. 
Søknad med attestkopier sendes innen I. april 1983 til 
Det Kgl. Selskap for Norges Vel, Hellerud, 
Postboks 115, 2013 Skjetten. 
Til tidsskriftets lesere 
Vi har fått underretning om at det dessverre i enkelte hefter 
forekommer blanke sider eller også at sider mangler. Dette 
skyldes feil i trykkeri-maskinen eller også i heftemaskinen 
for tidsskriftet. Verken trykkeriet eller vi har mulighet til å 
kontrollere slike feil før utsendelsen. 
Vi beklager dette forholdet overfor dem som måtte ha fått 
slike hefter og ber innstendig om å få heftene i retur slik at 
vi kan sende nye til erstatning. 
Bli medlem av 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Det norske jord- og myrselskap er et allmennyttig frittstående selskap. Som medlem vil 
De støtte de formål selskapet har for sin virksomhet. Her gjengis første ledd av 
formålsparagraf en: 
Det norske jord- og myrselskap skal virke for å utnytte og bevare landets myr- og 
fastmarksarealer. Ved selskapets virksomhet legges det vekt på utbygging og rasjonali- 
sering av landbruket. Samtidig skal det tas hensyn til utmarknæringenes interesser, og 
de allmennyttige og vitenskapelige verdier som knytter seg til arealene, herunder deres 
egenverdi som naturrikdom. 
Medlemskontingenten er kr. 50, - pr. år, eller kr. 500, - for livsvarig, personlig 
medlemskap. 
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DRIFTSMIDLER TIL LANDBRUKET KJØ PER 
DU HOS OSS! 
Felleskjøpet har avdelinger over hele landet der du kan kjøpe 
KRAFTFOR 
MASKINER 
HANDELSGJØDSEL 
SAVARER 
OLJE M.M. 
Felleskjøpet, Oslo 
Felleskjøpet, Rogaland Agder 
Felleskjøpet, Trondheim 
Vestlandske Felleskjøp 
Møre Felleskjøp 
Nordmøre og Romsdal Felleskjøp 
Alle 6 felleskjøpene samarbeider gjennom 
DEii Norske Felleskjøp I 
Bøndenes egen innkjøpsorganisasjon 
Vileverer 
kvalitetsprodukter 
til det norske 
landbruk 
INTERNATIONAL 
HARV ESTER 
traktorer med 2 eller 4 hjuls 
trekk fra 30 HK til 125 HK. 
SAMPO skurtreskere 
med 9 til 11 fots skjærebord. 
HARDI sprøyter 
i en rekke forskjellige stør· 
reiser og modeller. 
Dessuten kjente merker som: JUKO kombi og kombi slep. 
HOWARD roterende harv, - jordfreser - storballepresse - gjødselspreder. 
YLO rotorhøyvender, - gaffelsidevender, - sentrifugal 
rotorvender. TRIMA lesseapparat. INTERNATIONAL pick-up presse. 
ACCORD plantemaskin. Bruunett mini skogsmaskiner 
. . . og alt i norske redskaper. 
Vi har et GODT UTBYGGET delelager og servicenett. 
Egen landbrukskjemiavdeling med dyktige fagfolk som gir råd 
og veiledning i riktig plantevern . 
UGRASMIDLER SOM: 
ACERTROL TRIPPEL ROUNOUP 
AFALON-LINURON TCA-NaTA 
AVAOEX BW TREFLAN 
DOWPON-DALAPON WEEDAR 
1S0-CORNOX WEEDEX 
RAMROD med flere 
SOPPMIDLER • SKADEDYRMIDLER • VEKSTREGULATORER 
as Edv. Bjørnrud 
Stanseveien 2, Oslo 9. Tlf. (02) 25 08 52 
Rakkestad tlf. (031) 21 685 -Vikersund tlf. (03) 78 24 30 
Kløfta tlf. (02) 98 06 20 - Moelv tlf. (065) 67 599 - Trondheim tlf. (075) 20 685 
Steinkjer tlf. (077) 62 664 
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TIDSSKRIFT FOR DET NORSKE JORD- OG ~YRSELSKAP 
I 
7. ÅRGANG 1983 NR. 2 
Jevn blanding gir jevn og god vekst! 
Trommelblandet norsk FLORALUX VEKSTTORV 
i norske gartnerier. 
Spør Deres forhandler etter 
FLORALUX VEKSTTORV med varedeklarasjon. 
Nittedal Torvindustri A.S 
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God gjødsling gir 
verdifulle grasavlinger 
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Utnytt grasarealets muligheter i fOrproduksjonen. 
Gi graset Fullgjødsel tidlig om våren og Fullgjødsel 
eller kalksalpeter straks etter slått eller avbeiting. 
Bedre gjødsling gir større grasavling med høyere 
proteininnhold. Avhengig av gårdens forutsetninger 
kan det bety en eller flere av følgende alternative 
fordeler· 
• Gårdens eget fargrunnlag bedres. 
• Redusert forbruk av kraftfor og særlig 
proteinkraftfar gir mindre farutgifter. 
• Grasarealet kan reduseres til fordel for dyrking 
av andre vekster. 
La graset få gode vekstbetingelser ved riktig 
gjødsling. Les nærmere om gjødsling av gras i 
vår brosjyre «Planmessig gjødsling •• , som gir råd 
om gjødselmengde og valg av gjødseltype i ditt 
distrikt. Brosjyren gir også gjødslingsråd for korn, 
poteter, grønn/Or og rotvekster. Du kan få den på 
landbrukskontoret. hos forhandleren eller direkte 
fra Norsk Hydro. 
Norsk Hydro 
